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How can significant others facilitate academic motivation in ]apanese junior-high scho01 students? 
Affiliation with parents， teachers and friends and awareness of others' values towards study 
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T、he purpose of thi芯sstudy iおsto examine t廿:hee 百ect凶s0ぱfboth a 百缶i1悶ationswith s釘igr巾1廿ificantothers (ωparents， 
teachers and f古ri止ends心)and awareness of the ot出he巴r命ぜ va1ues towards study on academic motivation. Three 
hundred and ninety-three junior high scho01 students comp1eted a questionnaire survey. The resu1ts 
of hierarchical multip1e regression ana1yses indicated that parents were the most important factor， and 
that affiliations towards parents and teachers facilitated autonomous motivation. On the other hand， 
awareness of the importance that both parents and friends p1aced on study facilitated both autonomous 
motivation and controlled motivation. There were also significant interactions between affiliations with 
parents and teachers and va1ue awareness. The effects of awareness of parenta1 attitudes towards study 
on identified motivation were strongest when their re1ationships were positive. When both affi1iation 
with teachers and awareness of teachers' attitudes towards study were 10w， introjected motivation 
increased in the students. 
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を規定する安 I~l として対人的要 12，]を JI兄り上げて検討
を行うことにする。青年j明言iWJは.対人関係が!よが
りを見せる時期であか他者との関係性を検討今する













化したうえで 1~ll'llttの低いJ@( に「外的説草J. 1取り




控が弛円、他W:I切な状態から， r~1 分で、行動{夫定する '~I



















要さがト分に認識されているので， '~llIll i'10 で、あると
える。さらに「統合的調幣jは，行動を{il値づ「け















(Grolnick， Ryan， & Deci， 1991; Guay & Vallerand， 
1997) ，概念的学習 (Grolnick& Ryan， 1987)，授:業
1:1の集中力や学業ial1足感 (Vallerand，Pelletier， Blais， 
I3ri念日， Senecal， & Vallieres， 1993) を高め，学業ス




Connell， 1989)やテスト不安 (Vansteenkiste，Zhou， 






タイルは形成されるのであろうか。 Rvan& Deci 






a1. (1994)は， ~Jîや教 flilí に対ーする安心!惑が学業にお
ける '~IW:I'j<J な制怒スタイルを促すことを明らかにし
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業コンピテンスや学業成績の高さと関連すること
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Table 1 
学習動機づけ下位尺度1mの相関係数および基礎統計量



































ルでは，適合度指標が GFI= .80， AGFI = .70， 
RMSEA = .14， CFI = .87， AIC = 498.44であったが，
質問内容別の因子を想定したそデルでは，適合度指








有意であったものの (z2(.11) = 87.18，戸<，05)，適合



























指標が GFI= .86， AGFI = .79， RMSEA = .13， CFI 
= .86， AIC = 423.46であったが，質 II:\] 内容別の I~I 子
を想定したモデルでは，適合!支指標がGFI= .71， 








のの(z2(.1<1) = 87.66，戸く.01)，適合度指標はGFI= .97， 
















)玄関の十1関係数は r=.25~.36であり，弱い LE の 1'11
1羽がみられた。一方， 1也若が有するそ-/:-来:への 1illi1iÓ( M~
0) H~， 9JI においては。 1;'1/:)ミ!支1M]にr=.30~ .56の拐







た。相関係数は r=.07~.32の範 11U にあり， li，'j一対
象に|却する変数IriJ土で、も.殺との親泊:さ得点と学業
への1l1i値観の認知l得点11]では r= .07 (n.s.) と有意
にならず。数日i!iとの税密さ得点と学業へのili値観の
ia9JI得点、Ii!Jでは r=.16 (戸く.01)であり， i'll 関係数
は有意であったもののほとんと守1関がみられなかっ
た。友人との却詰:さ得点と学業への1il値観の認知l得




















































予:>/21 への 1， II i1fi'(間の ii~')JI $Q 









.07 .18料 .25料 4.57 
.13件 .16*宇 .29'吋 3.69 
.14 ・十!: .11 'f .32*'人 4.54 









;t 2) I斜帝さ」は他汗との í~Q帝さを， I学業への1，lIi1氏側の認知iJは他者が有する学業への{ili1i主観の認知を表す。
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Table 3 
他者が学習動機づけに及(ます影響に関する階層的重i豆l帰分析


























.07 .02 -.1 * 
一.()4 -.05 05 
.25料 15'+ .20** 
09 .08 一.14*


































れなかったものの (β=.01，B=.01， t=O.11， n.s.)， 
5.00 
4.50 一+ー殺との毅芝、d高































































































明らかにできていなし'0Ryan & Deci (2000) は I~j
律的な動機づけを促進する支援として，自律性支援
































































































































































親密さと学業への1íllぱ[立 ífJ~の認知の Illj に交互作用がみ
られることを明らかとすることができたが. rl:1日芭点
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